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12.01.1997 Campusa. Antoine d’Abbadieri eskainitako nazioarteko biltzarra irailean.
17.01.1997 El Diario Vasco. Aurten gogoan izango ditugunak.
18.01.1997 Deia. Euskaltzaindia dedicará 1997 al centenario de la muerte de Antoine
D’Abbadie.
18.01.1997 Egin. Euskaltzainen agenda.
18.01.1997 El Diario Vasco. Aurtengoa “D’Abbadieren urtea”  izendatu du Euskal-
tzaindiak.
30.01.1997 El Diario Vasco. Patri Urkizu: “Orain Lore Jokoetako olerki eta kantak ari naiz
biltzen”.
16.02.1997 El Mundo. La Sociedad de Estudios Vascos se reúne en Baiona.
21.02.1997 Deia. Antoine D’Abbadie euskaltzalea ezagutzera eman beharra.
25.02.1997 El Mundo. Eusko Ikaskuntza se afianza como institución cultural moderna.
14.03.1997 Egin. El mecenas del euskara.
14.03.1997 Egunkaria. Anton Abbadia omenduko du Euskal Herriak.
15.03.1997 Deia. Dublinen jaiotako euskaltzale miragarria.
21.03.1997 Egunkaria. Anton Abbadia, “Euskaldunen Aita”.
23.03.1997 Argia. Humanista handia.
23.03.1997 Argia. Euskaltzale eta mezenas giltzarria.
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25.03.1997 Egin. Jean Louis Davant: “D’Abbadie, euskal kulturaren aita da”.
02.04.1997 Deia. Abbadia eta Euskalgintza.
04.04.1997 Diario de Noticias. Antoine d’Abbadieren mendeurrena kongresu baten bidez
ospatuko da.
06.04.1997 Deia. Eusko Ikaskuntzak eta Euskaltzaind iak kong resoa eratu dute
D’Abbarieren urteurrena ospatzeko.
4/10.04.1997 La Semaine du Pays Basque. Les grandes familles. Les Abbadie d’Arrast.
18.04.1997 Deia. Pastorala Hendaian. D’Abbadiari buruz “Gure ikastolak” egina.
19.04.1997 Deia. El centenario de D’Abbadie será un puente cultural en Euskal Herria.
19.04.1997 Egunkaria. Abbadiaren obra aztertuko da irailean Hendaian antolatutako bil-
tzarrean.
19.04.1997 El Diario Vasco. D’Abbadieren omenezko kongresua egingo da Hendaian
irailean.
01.06.1997 Egin. Para guardar el norte.
25.06.1997 Deia. Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Hendaia firmarán hoy un conve-
nio.
25.06.1997 El Diario Vasco. Convenio de Eusko Ikaskuntza con Hendaya.
04.07.1997 Deia. Bizitzaren iparra.
04.07.1997 Sud-ouest. Antoine D’Abbadie. Eusko Ikaskuntza s’implique.
11.07.1997 Egunkaria. Lore Jokoak berpiztuko dituzte.
11.07.1997 El Correo. El congreso de Hendaia analizará la vida y obra de Antoine
d’Abbadie.
11.07.1997 El Diario Vasco. Berrogeitik gora aditu jardungo dira D’Abbadieren biltza-
rrean.
12.07.1997 Egin. Científico y euskaltzale.
12.07.1997 Egin. Antoine D’Abbadie. Un afortunado fracaso.
20.07.1997 Argia. Antoine Abadiari omenaldia.
25.07.1997 Deia. Cultura y estudios.
Herria. Antoine d’Abbadie jakintsuari agur eta ohore!
Antoine d’Abbadie eta euskara.
Antoine d’Abbadie eta historia.
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Abbadiako behatokia.
Antoine d’Abbadie kongresoa Hendaian.
09.08.1997 Deia. Antoine D’Abbadie, entre lo universal y lo local.
29.08.1997 Egunkaria. Zazpiak bat sinesten?
10.09.1997 Arabako Egunkaria. Antoine D’Abbadie: euskaltzale unibertsala.
10.09.1997 Deia. Abbadia gaztelua.
10.09.1997 Deia. El palacio Abbadia, un marco sugerente para el centenario del científi-
co euskaltzale.
10.09.1997 Egunkaria. Ikertzaileen omenaldia.
10.09.1997 El Correo. Representantes de 43 municipios rendirán homenaje a d’Abbadie.
10.09.1997 El Diario Vasco. Un amplio y variado programa cultural reivindica la figura de
Antoine d’Abbadie.
10.09.1997 El Mundo. El Palacio de Los Catorce Idiomas.
10.09.1997 El Mundo. Hendaia celebrará los c ien años de la muerte de Antoine
D’Abbadie.
10.09.1997 El País. El palacio encantado de D’Abbadie.
18.09.1997 Diario de Noticias. Abbadiari buruzko biltzarrerako izena emateko epea
zabalik.
18.09.1997 El Diario Vasco. Congreso Internacional sobre Antoine d’Abbadie.
18.09.1997 El Diario Vasco. D’Abbadie-ren omenez. Azpeitiko Euskal Festak.
19.09.1997 Egunkaria. Hendaiako Abbadiaren gazteluan.
20.09.1997 Diario de Noticias. D’Abbadie-ren omenez.
20.09.1997 Egunkaria. Abbadiari buruzko kongresurako izena emateko epea heldu den
asteartera arte dago zabalik.
20.09.1997 El Correo. La figura de A. Abbadie 100 años más tarde.
21.09.1997 Argia. (Hendaia, Irailak 24) Antoine d’Abbadie Nazioarteko Biltzarra.
21.09.1997 Argia. D’Abbadie, irlandera eta euskararen galeraren lekuko.
21.09.1997 Deia. Cocotes de Markina para Abbadie.
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21.09.1997 El Diario Vasco. Abbadie oroituz.
23.09.1997 Egin. Congreso en homenaje a D’Abbadie.
23.09.1997 El Diario Vasco. Una biografía de D’Abbadie presenta a “un sabio de los que
ya no quedan”.
23.09.1997 El País. D’Abbadie y Unamuno.
24.09.1997 Egunkaria. Abbadiari omenaldi aberatsa Hendaian.
24.09.1997 El Correo. La cultura vasca homenajea, a los cien años de su muerte, a
D’Abbadie.
24.09.1997 El Diario Vasco. Patri Urkizu: “Antoine d’Abbadie fue el mecenas del País
Vasco del siglo XIX”.
25.09.1997 Deia. Goiriena: “D’Abbadie fue guardián de las costumbres y tradiciones del
pueblo vasco”.
25.09.1997 Diario de Noticias. Anton Abadia nazioarteko biltzarra. Lore Jokoak eta eus-
kal berpizkundea hizpide.
25.09.1997 Diario de Noticias. Zientzilariaren lanak bilduma bakarrean.
25.09.1997 Diario de Noticias. Jean Louis Davant: “Euskalduna eta unibertsala izan dai-
teke”.
25.09.1997 Egin. Atzo zabaldu zen Hendaian D’Abbadieri buruzko batzarra.
25.09.1997 Egunkaria. Abbadia, “euskaltzale eta unibertsala”.
25.09.1997 El Diario Vasco. Jean Louis Davant: “Euskalduna eta unibertsala izaten ahal
da, d’Abbadie izan zen bezala’.
25.09.1997 El Mundo. La obra de D’Abbadie, motivo de un congreso.
25.09.1997 Herria. Asteburuko hitzorduak.
25.09.1997 Herria. Antoine d’Abbadie zenaren mendeburua.
25.09.1997 Herria. (Sara) Euskal Herriaren omenaldia.
25.09.1997 Sud ouest. Patri Urkizu fait référence.
25.09.1997 Sud ouest. Congrès Antoine d’Abbadie a Hendaye. Le châtelain réveillé.
26.09.1997 Sud ouest. Congrès a Hendaye. De nouveaux éclairages.
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26.09.1997 Deia. Patri Urkizu p resentó en Hendaia tres trabajos sobre Antoine
d’Abbadie.
26.09.1997 Diario de Noticias. Anton Abbadia Nazioarteko Biltzarra.Xipri Arbelbide:
“Lapurd in euskaraz mintzatzen d iren guztiak b iltzea da gure xedea” ;
“Abbadia kultur arartekoa izan zen”; “Euskal kanpo harremanen lehen urra-
tsak eman zituen”.
26.09.1997 El Mundo. Euskaltzaind ia y Eusko Ikaskuntza recuerdan la vida de
D’Abbadie.
27.09.1997 Deia. Fiestas Euskaras, ep icentro de la última jornada del Congreso
D’Abbadie.
27.09.1997 Diario de Noticias. Anton Abbadia Nazioarteko Biltzarra. Abbadiak antolatu
ohi zituen Lore Joko bestak birbiziko ditu Sarak igandean.
27.09.1997 Egin. Bertsoak D’Abbadiaren omenez.
27.09.1997 Egin. Hiru liburu D’Abbadiez.
27.09.1997 Egunkaria. Lore Jokoak ospakizun.
27.09.1997 El Diario Vasco. Una joya cercana. El legado de d’Abbadie.
27.09.1997 El Mundo. La localidad de Sara revive en honor a D’Abbadie las clásicas
fiestas euskaras.
27.09.1997 El Mundo. En recuerdo a D’Abbadie.
27.09.1997 El País. Sare rememora las Fiestas Eúskaras en homenaje a Antoine
d’Abbadie.
28.09.1997 El Diario Vasco. Una fiesta en Sara pone fin a los actos en memoria de
D’Abbadie.
28.09.1997 El Mundo. Los expertos piden la creación de un archivo general sobre
D’Abbadie.
29.09.1997 Deia. Sara revive el alma del centenario Antoine D’Abbadie y reclama “cuer-
po” para Iparralde.
29.09.1997 Egin. Lore Jokoen usaina Saran.
29.09.1997 Egin. Vida y obra de D’Abbadie.
29.09.1997 El Diario Vasco. Colofón festivo para D’Abbadie.
29.09.1997 Sud ouest. Sarako besta ederra.
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29.09.1997 Sud ouest. La saga des Jeux floraux.
30.09.1997 Arabako Egunkaria. Los expertos creen necesario crear un archivo general
sobre d’Abbadie.
30.09.1997 Egunkaria. Zazpiak bat. Euskal Herriko zazpi probintzietako auzapezek
omendu zuten Saran Antoine Abbadia.
30.09.1997 Egunkaria. Zakilixut.
02.10.1997 Egunkaria. Nor zen Antoine D’Abbadie?
02.10.1997 Egunkaria. Hendaiako kongresua.
02.10.1997 Egunkaria. Anton Abbadia eta gu.
02.10.1997 Enbata. Congrès International Antoine d’Abbadie.
02.10.1997 Herria. Antoine D’Abbadie zenaren mendeburua.
05.10.1997 Egin. Hendaiako Kongresua eta “politikoki egokia”.
08.10.1997 Deia. El Congreso de Hendaya y lo políticamente correcto.
09.10.1997 Egin. Anton Abbadia.
10.10.1997 Egunkaria. Zakilixut.
Urria.1997 Euskararen Berripapera. Antoine d’Abbadie.
Extra Deba Garaiko Egunkaria. Antoine d’Abbadie: euskaltzale unibertsala.
05.12.1997 Deia. Centenario de d’Abbadie.
Egunkaria. Urteko kronologia. “ Irailak 24-27, Euskaltzaindiak eta Eusko
Ikaskuntzak antolaturiko kongresua izan zen Hendaiako Abbadia jauregian,
Anton Abbadia duela 100 urte hil zela gogoratuz”.
Argia. Euskal Kulturaren Urtekaria 98. “97-VII-10 Anton Abbadiaren omenez
ospatuko zen biltzarra aurkeztu zen”.
Argia. Euskal Kulturaren Urtekaria 98. “97-IX-21 Anton Abbadiaren heriotza-
ren mendeurrena ospatu eta kultur gizon hau omentzeko antolaturiko hitzal-
diei hasiera eman zitzaien”.
Urtarrila.98 Bidebarrieta Kulturgunea. Bidebarrieta Forum.
30.01.98 Deia. Agintariak enbarazo antzean.
01.03.98 Argia. Pensées, études et voyages de 1835.
01.03.98 Argia. Anton Abbadiaren koplarien guduak.
21.03.98 El refugio del último aventurero.
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